





Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso: Gestão para a Inovação e para o Conhecimento 
Docente: Prof. Dr. Pedro Cavalcante (Ipea) 
Período: 20 a 24 de maio de 2019 
Horário: de 8h30 às 12h30 
Carga Horária: 20h 
 
Objetivo / Competência: 
 
Geral: Avançar na compreensão sobre a inovação no setor público a partir de abordagens 
teóricas aplicadas e casos.  
 
Específicos:  
a. Possibilitar que o aluno tenha compreensão da dinâmica e dos principais conceitos de 
inovação, bem com os papéis do Estado nessa questão; 
b. Discutir inovação no setor público, incluindo seus tipos, determinantes, barreiras e 
consequências;  
c. Debater os desafios e caminhos para a construção de capacidades inovadoras na 
administração pública; 
d. Abordar as principais métodos e tendências de inovação. 
Ementa: 
 
Contexto e Conceitos de Inovação; Estado e Inovação; Inovação na Era da Governança 
Pública; consequências, tipos, barreiras e facilitadores; Construção de capacidade inovadora 
na administração pública; tendências e métodos. 
 
Metodologia de Ensino: 
 
O curso será realizado com base em aulas expositivas e dialogadas, discussão de textos de 
referência e momentos de trabalhos em grupo e debate coletivo sobre casos de gestão e 
políticas públicas.  
 
Avaliação da Aprendizagem: 
A avaliação do curso consiste na participação nos exercícios em grupo na sala de aula 
PLANO DE AULA: 
20 de maio de 2019 
08h30 às 10h30 
 Conceito e Contexto; 
 Estado e Inovação;  





10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 Atividade em Grupo; 
 Apresentação. 
21 de maio de 2019 
08h30 às 10h30 
 Tipos e Barreiras;  
 Determinantes da Inovação em governo. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 Atividade em Grupo; 
 Apresentação. 
20 de maio de 2019 
08h30 às 10h30 
 Inovação na Era da Governança Pública; 
 Sistema de Inovação do Serviço Público no Brasil; 
 Construção de Capacidades Inovadoras. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 Atividade em Grupo; 
 Apresentação. 
08 de novembro de 2018 
08h30 às 10h30 
 Wicked Problems e Consequências da Inovação; 
 Tendências de Inovação. 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 12h30 
 Atividade em Grupo; 
 Apresentação. 
09 de novembro de 2018 
08h30 às 10h30 
 Inovação e Métodos; 
 Abordagens do Policymaking: Tradicional X Design Thinking 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 Atividade em Grupo; 
 Apresentação. 
 Fechamento do Curso. 
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Currículo resumido do docente: 
 
Prof. Dr. Pedro Cavalcante http://lattes.cnpq.br/8696854229474275  
Doutor em Ciência Política (UnB) com pós doutorado da School of 
International and Public Affairs (SIPA) da Columbia University e Estágio 
de Doutorando (University of California - San Diego (UCSD). Mestre em 
Ciência Política pela UnB (2007); possui especialização em Administração 
Pública pela EBAPE/FGV e graduação em Ciência Política pela 
Universidade de Brasília (2001). Desde 2004 pertence à carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do MPOG. 
Ocupou cargos de direção e coordenação no governo federal. Atualmente é 
Coordenador de Estudos e Políticas de Estado e Democracia no Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. Professor do Mestrado Profissional em Administração Pública do Ppga/UnB, Idp e Ipea. 
Professor Colaborador de cursos da UnB, ENAP e FDC. Tem experiência na área de Gestão Pública e 
Ciência Política, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação em governo, governança, 
burocracia, coordenação de políticas públicas e instituições e desigualdades. 
 
